






























acidic (pH - 5). The resultingsolutionwas then
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The IR spectraof thecomplexes,[enHJNiCI2Br2]


















15.8 kK and 7.0-8.0 kK corresponding to
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